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Los planes de desarrollo —  eií vigencia» contemplan como uno de , 
los principales objetivos de la estrategia de desarrollo a largo pla­
zo, 1975-1980, lo siguiente;
a. Lograr un desarrollo que permita la iiitegracidn de lá poblaciSn na 
clona! redviciendo la marginalidad sbdial e indicando posibilidades 
efectivas a la mayoría de los perqanps» 
b» Lograr una mejor distribución de la población, del espacio
económico del país, evitando asi las actuales ,tendencias de concen 
tración creciente en la zona costera, particulannente en el centro 
metropolitano, mediante la formación de polos compensatorios de de 
sarrollo en regioitós. esti^atógicas, en torno, a una constelación de 
recursos naturales.
2/Perü en respuesta a la segunda Encuesta de las Naciones Unidas—  
comunica que no preveía la inclusión de Programas de Planificación de 
la Familia en los Planes Nacionales de Desarrollo , en cambio contempla 
la inclusión de la educación sexual en todos los niveles de enseñanza.
Piura, es considerada actiialmente como uno de los Po].os de Desa­
rrollo, con el fin de contrarrestar la atracción de Lima Metropolitana.
A los efectos de cumplir con los objetivos señalados, una de las 
necesidades básicas en el conocimiento de la realidad demográfica del 
Perú y de sus regiones. En tal sentido en este documento se realizan 
estimaciones de mortalidad, fecundidad y migraciones para el Departa­
mento de Piura comparándolo con los totales del país.
Los restiltados aquí obtenidos pueden considex«arse como uno de los
y  CEPAL "El Desarrollo Social y la Planificación en el Perú" ILPES, Bole 
tin de Planificación, 4-5, AÑO 2, Santiago, Chile,Septiembre 1978.
2/ Naciones Unidas "Perú, E;q>eriencia Nacional en la formulación y ejecu 
ción de políticas de Población 1960-1976" ST/ESA/SER. R/20, Nueva York, 
1968.
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intentos de aproximación a los niveles reales de mortalid^, fecundidad 
y migraciones. Las estadísticas vitales en Perú son deficientes por lo 
cual se recurre a información censal, para obtener estimaciones aproxi­
madas de las Variables demográficas. Además se plantea la necesidad de 
continuar esfuerzos y de esta manera enriquecer la explicación de . los - 
niveles encontrados.
Aunque los métodos y la infOTiaación utilizados en la medición de 
los niveles no esta libre de errores, se puede decir que sus resultados 
son lo mejor que puede hacerse para lograr los objetivos propuestos. ’
El desarrollo del presente trabajo comprende, un primer capitulo, 
sobare Situación socioeconómica del Departamento de Piura; en el capítu­
lo II, se presenta la Estimación de la mortalidad, en la niñez paira am-? 
bos sexos y para el sexo femenino, en particular para las edades adultas.
El capítulo III, contempla la Estimación de la fecundidad. Tanto 
para la nwrtalidad, como la fecundidad se estudian difcarenciales por zo­
nas de residencia, urbana-rural.
La Migración, se estudia en el capítulo IV, lo que permite tener 
una visión completa de la Situación Demográfica del Depiartamento de Piu 
ara, que se presenta en el último capítulo.
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I SlTüACIOir SOCIO-ECONOMICA DEL ÌJEPARTAMÈNtO DE P H ® A
En el presente capitulo * se pretende dar una visi5P panor^icà de la 
sltuacidn socioeóonénilcà del iDepartamentò qùe permita Ixtògo una meior c«n - 
prensi6n de lòs indicadores demográficos que se analizarán nás adelante. A 
estos efectos se tendrá en consideracídh la ihformaciSn del censb y Olgunos 
estudios realizados ■
El Departamento de Piuca, se ubica al Noreste del país (ver mapa) con
2 ' ' 2 2 ' un área de 36,W 3  km , de los ctiales 25,748 km , son de costa y 10,665 km
de sierra. • . ■ - '
Los valles formados por los ríos Piurá y Chira, apropiados para la 
agricultura i han determinado la construcción de doS obras de iwigación, una 
de ellas, Reservorio de San Lorenzo y el Réservorio de Polchos, que permiten 
regularizar 35,000 y l5G,ÓÓff hectáreas de c\2ltiVo, respéctivai!»nte.
El factor educación, influye en lá situación demográfica y referente 
en las variables principales, como son la mortalidad, fecundidad y las migx^ 
ciones, aunque cabe advertir que los c^nbios en estos factores sólo se hacen 
sentir a mediano y largo plazo eti las variables demográficas.
Segün el Censo de 1961, Piura tenía un 69,8% de analfabetos y bajó al 
según el último censo (1972), este Indice de analfabetismo, refleja una 
situación intermèdia ya que Callao tiene 4% y Apurimac tiene 67%. En el aflo 
1976, se tiene un indice de analfabetismo de 29,5%. Además se ha observado •. 
una mejora significativa en las inetas éducácionales üepártaáétítales, entre 
1970 y 1976| pues en general, la edúcacióri tk» universitaria medida en miles 
de matriculas (Cuadro 1.2) tiene un porcentaje de crecimiento anual de 9*4%, 
Este hecho se refuerza con la importancia que han adquirido los programas de 
alfabetización de adultos (ALFIN), la educación técnica superior y las escu£ 
las superiores de educación pública (ESEP), nueva modalidad educativa (Ley 
general de educación D.L.N® 19326)
£/ INP, Región Piura-Tumbes "Centralización de la Región Piura-mmbes”, 
Piura, Perúj noviembre 1977.
4/ ORDENORTE, Perú "Programa regional de desarrollo de corto plazo, 1979,
Piura" N° 204-01-79, ORN-OGP-OPC, Piura Perú, 1979
El factor salud, se puede decir que ha mejorado la demanda atendida 
en servicios hospitalarios en Piura y Sullana, en forna significativa, deb¿ 
do fundamentalmente al nuevo servicio del Hospital Regional puesto en fun­
cionamiento en
El nfimero de consultas externas.y hospitalarias en Piura y Sullana 
tuvo un porcentaje anual de crecimiento,de 6.8%; ya que dé 183,770 en 1973 
pa^6 a 233*6í;if en 1977. Además tuvo una disminución de los casos de saram 
pión (de 689 bajó a 56) y de tifoidea (de 1171 a 206), aunque hubo un aumento 
en la enfermedad del paludismo (de 3.018 a 9.250) y de las enfermedades tras 
misibles del estómago, este crecimiento puede deberse a que antes, éstas en­
fermedades posiblemente no eran registradas.
Segün informe del Colegio Médico del Perú, año de 1979, el n&nero de 
médicos, en el Departamento de Piura, es de 286, en el país existen 10,2*;6, 
siendo 3,639, el nümero de habitantes por médico y una tasa de 1,77 por cada
10,000 habitantes. La tasa del país es de 5,9 por cada 10.000 habitantes.
El factor vivienda: el nfimero de viviendas, en relación al nfimero de 
habitantes, las condiciones y calidad de la vivienda, así con» la disponibl 
lidad de servicios de ag\ia potable y desagüe, son los factores que determi­
nan el grado en que el factor vivienda influye en las variables demográficas, 
sobre todo a través de la incidencia de lás enfermedades trasmisibles.
Segfin el Censo de 1972, (Cviadro ) el 15% de las viviendas ocupadas 
son chozas, cabañas improvisadas, con un 76%‘de agua de acarreo. El porcen­
taje de la población que carece de agua potable, está reflejado en un 26.6% 
para el área urbana y un 91.3% en el área fura!.
En lo referente a las viviendas ocupadas sin servicio higiénico, es 
de un 85%. De este servicio carecen totalmente los pueblos del área rural.
Aspectos ecCnóroicos
Él aspecto económico, en ultima instancia, constituye uno de los fac­
tores de mayor significación en las"variables demográficas.
Para los años 1960-1971,61 entonces vigente Organismo Regional de 
Desarrollo del Norte, efectuó, bajo el asesoramiento de la Misión Francesa 
ORSTON y  del franco-vietnamita LE-CHAU, un "Análisis económico especial de 
la subregión Piura-Tunibes",
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La producción regional, se caracteriza por la iapcaptancia de los:sec­
tores 5 Sgsíopecuario^ pesquero y de extracción de hidrocarburos. La producción 
del petróleo (52% del valor brutor^de la producción V*B.Es.) que tiene <sa?ienta 
ción nacional y el, sector ejqxjrtador (algodón, productos pesqueros y petróleo) 
representan el 89% del V.B.E*, la industria regional representa el 11%, se j 
aprecia la orientación hacia afuera de la Estructura Económica.
Se analiza suscintámente la producción por seCto]ras:
a) Sector agropecuario: á la fecha, las obrás de San Lorenzo y  Poechos, han 
permitido el riego regulado del 71% de las tierras regionales. Se ha di­
versificado además la producción, sumándose a la agricultura del algodón 
para la e^qwrtación, importantes producciones para el consumo interno, 
como el arroz, maiz, sorgo y frutales. La evolución del hectaasea'jesem­
brado pasó de 116,637 en 196U a 176,297 en 1979.
b) Sector pesquero: el litoral del Departamento, presenta un gran potencial 
de recursos pesqueros, en especial, de pesca para consumo hunano, y para 
uso industrial. En Paita, se ha construido el Complejo Pesquero que com 
prende Infraestructura Portuaria y Terminal Pesquero; Planta Industrial 
con capacidad para 115 mil toneladas anuales de productos marinos.
c) Sector minero: el Departamento de Piura, es una de las principales fuentes 
de recursos de gas y petróleo del país, tanto que el V.B.P. del petróleo 
crudo representa el 90.9%, del V.B.P. de la minería, luego sigue el gas 
natural con 6.6%. El complejo Bayovar (futuraciudad proyectada para
100.000 habitantes) fue creado con miras a la explotación industrial de 
dichos recursos y a la implementación de una Industria Petroquímica, con 
siderando que la zona portuaria de Bayovar,significa el puerto terminal 
del Oleoducto Ñor-Peruano, que recibe el petróleo extraido en Loreto, 
ciudad de la Selva.
d) Sector Industrial: está orientado fundamentalmente a la producción de bie 
nes para la exportación del Departamento y a nivel internacional; siendo 
el V.B.P. de los productos refinados del petróleo los que tienen la más 
alta importancia, ya que representan el 48%, luego sigue los hilados, 
tejidos y acabados textiles el 19%, el resto esta representado por los 
productos marinos, aceite y granos, molinería
Para finalizar esta ligera visión del sector económico, segfin el cen­
so de 1972, la estructura de la población económicamente activa de 15 años 
y más, dedicados a las actividades primarias representan el 53.51% (el Perú,
6,
42,73%), àctlvidades secianasÈPias-', 15,49% y en .actividadès terciarias se da 
un 25.09%, en cán¿>io a nivel 'dé *R6{)fiblicà asciende a un. 34.26%,(ver Gráfico 
1.1). El porcentaje de población éconómicamente activa (PEA) en la agricul 
tura representa el 50% de la PEA total, ló que nos indica que Piura es un 
Departamento agrícola; Perú tiene un 50% dé PEA en la agricultura.
Hay que hacer'notar que Piura según el Cénso de 1940, tenia un 35.6% 
de población urbana, en el Censo de 1961 este porcentaje aumentó a 42.2% y 
el último Censo de 1972 arroja un 51.9%.de población urbana.
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' II MORTALIDAD '
Uno de los componentes del crecimiento y estructura de las pobXaciones 
es la mortalidad. Además la nrartalidad es un indicador de las condiciones de 
vida imperante y por lo tanto se e s p ^ a  que Sea diferencial por regiones y 
áreas de residencia.
Én este estndió se hacen estiroacidnes de la mortalidad en la niñez para 
ambos sexos y en las edades adultas'^ra la poblacián femenina en particular.
Estimaciones de la mortalidad infantil y juvenil 
Consideraciones generales
Cuando sé diseñe de, buenos registros-vitales i se efectúan estimaciones 
directas de la : mórtalidad. L^ta situación óptima que se espe:^>; no se da en 
el Perú, donde áe estima una omisión en los regista?os vitales de las muertes 
de menores de 5 años, que asciende a un 41 por ciento ♦
El estudio se basa en la Información del;Censo Nacional de Población y 
de Vivienda, realizado en junio de 1972. Se;han utilizado los dftos obtenidos 
a través de las siguientes preguntas hechas a las mu j ^ e s  de 12 años y más.
a) ¿Cuántos hijos vivos tiene?
b) ¿Cuántos hijos suyos han fallecido?
o) ¿Cuántos hijos nacidos vivos en foítal há tenido? -
La proporción de mujeres que no tienen respiuesta'registrada a estas pre 
guntas es alta y alcanza al 24 por ciento de 1 ^  mujeres d e -20-34 años en el 
total del país. Esta omisión, se produjo aparentementerporque en la bolsota de 
empadronamiento, las preguntas sobre hijos tenidos y sobrevivientes, estaban 
ubicadas en un lugar no conveniente.
En el presente trabajo, para estimar.la mortalidad infantil y juvenil, 
se tomó en cuenta los grupos de edad de 20-24 , 25-29 y 30-34. El númerna de 
mujeres que se utilizó fue el promedio entre:
a) las mujeres que declararon 0 hijos, 1 hijo y más, y
b) la población total femenina de los grupos correspondientes-.
y  Behm, H., Ledesma, A. , "La mortalidad en íps primeros, años,de vida en 
“  países de América Latina, Perú, 1967-19684/C^LÁDE, S ^ Í e  A, N® 1029, 
San José, Costa Rica, Mayo de 1977
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Ambos tienen supuestos diferentes: a) que tanto Xas mujeres que decía 
raron como las que no declararon mantienen los mismos patrones de mortalidad 
y fecundidad, b) de que las mujeres que no declararon,tienen 0 hijos. El 
promedie es una solución jní:ermedia.
MetOiS^logia
Se describe el método de Brass y la variante Sullivan para eátimár 
la mortalidad al comienzo d % d ^  vida y el método de Hill-?toissell, para es­
tudiar la mortalidad adulta de-la población feroen|na. •
El método de Brass
Para la estimación retrospectiva de la mortalidad, se usa el métodog/
de Brass —  , que es una técnica indirecta que se ha ideado para estimar la 
mortalidad en los países en desarrollo, donde iw se cuenta con buenos regi£ 
tros estadísticos. Este método peimite convertir la proporción de hijos ^  
llecidos respecto al total de hijos nacidos vivos de mujeres clasificados 
por grupos quinquenales de edad, en probabilidades de morir entre el naci­
miento y las edades exactas x « i, 2, 3 y 5, que se simboliza como ^q^, y 
se da la siguiente correspondencia aproximada;
“ 1^0 D, 2 % “ 3% 5 %  * dónde
s 1 - S^/P^ ; proporción de hijos muertos con respecto a los nacidos vivos 
del grupo de edades de las madres i, si«ido i»l, para 15-Í9, 
....... isl0 pax»,j50-6if;
numero medio dé hijos sobrevivientes de las madres del grupo 




p s __ i.i NF,. paridez media, es el número medio de hijos nacidos vivos, de 
las madres del grupo de edad i (fecundidad retrospectiva).
Brass, desarrollo mediante un modelo teórico \in juego de factores de
j/
multiplicación (K.), cercanos a l — . En este modeló interviene una función
Brass, W., "Seminario sobre métodos para medir Variable Demográfica’*, GEDADE 
Serie DS, M° 9, San José, Costa Rica, 1973.
2 / Brass, W., "Métodos para estimar la fecundidad^y la mortalidad en poblacÍ£ 
nes con datos limitados", CELADE, Serie E, N° l*t, Santiago, Chile, 1974, 
pág. 38.
4e fecundidad de un parámetro y una única ley de mortalidad. Al depender éste 
modelo de la estructura por edad de la fecundidad; los valores de entrada para 
obtener los multiplicadores son; ® ° cuatro prime­
ros grupos de edad y la edad media de la fecundidad (m) o la edad mediana 
(ro') para los grupos restantes.
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Los supuestos del método (consultar H/ y ¿/) nò siempre se c\im5 >íe en su 
totalidad, cuando se aplica a poblaciones reales. Sin embargo, se ha demos­
trado que sólo en el caso que exista desviaciones muy marcadas en la infor­
mación, se dan resultados inconsistentes. El método ha demostrado que es 
robusto en numerosas aplicaciones y que adaiiés existe coherencia en las est£ 
maciones reali2adas.
La variante Sullivan . .
Sullivan — propone una forna para calcular los valores de K^. Estos
valores no se basan en la función polimonial utilizada por Brass, que ti£
ne como variable solamente la edad al inicio de la procreación, y la estándar
general, en el de la ntórtalidad; sino etí el análisis de regresión y tablas
9/empíricas de fecundidad y los módelbS de mcartalidad dé Cóaie-Denteny*—  , así 
se demuestra que a través de estos inültiplicadores se obtienen mejores resul 
tados que los que dá Brass. ' —
£/ Sullivan, J. M., "Models for the Estimation of the Probability of Dying 
"* between Birth and Exact ages of EarlyrChildhood", Population Studies,
Vol. 26, 1, 1972.
g/ Coale, A. J. y Demeny, P., "Regibnal model life tables and stable populations
Princeton, New Jersey, 1966.
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Los valores de los coeficientes, K2 , Kg y K;̂ , se obtiéhen- de la siguien 
te'nahera; ^
Los valores de a^ y b^, dependen del modelo de mortalidad de Cóale De- 
meny, que se selecciona y que se presentan en el Cuadro II .1. Sullivan al 
utilizar el valor ^2^ 3̂ * considera que la información más confiable es la 
que se da en las edades de las mujeres jóvenes 20-2l^ y 25-29 años.
Sullivan, estima los valotes de % 3 )  ^ ^(5)
morir entre el nacimiento y las edades exactas x * 2, 3 y 5 años, considera 
poco confiable la estimación de q ^ ^ ,  por los defectos de los datos básicos 
y por no ser representativo del total de la población femenina.
Al existir errores en los datos básicos y en la cobertura al obtener 
la información, no siempre las estimaciones de ^q^, se ordenan en forma 
creciente a medida que la edad del niño aumenta, por lo que es necesario . 
ajustarlos, para lo cual, utilizando la familia oeste de Coale-Demeny, para 
cada valor de ^q^ observada se calculó por interpolación lineal el corre£ 
pendiente nivel. A continuación se promedian los tres niveles obtenidos y . 
se consideró la correspondiente a este nivel promedio como la mejor es­
timación posible.
Aplicación práctica.
El Cuadro 1, corresponde al Departamento de Piura,
Análisis de la mortalidad al comienzo de la vida.
Por no contar con la información de la mortalidad infantij. por tramos 
de edad antes del primer año de vida, no se puede analizar la mortalidad 
neonatal (que ocurre antes del mes de meido) y post-neonatal (que ocurre 
en los 11 meses siguientes). Este apólisis es importante porque las causas 
asociadas a la mortalidad neonatal son.de carácter endógeno y las segundas 
son del medio ambiente o sea exógenas. Además las causas exógenas pueden 
eliminarse Casi totalmente como ocurre en los países más desarrollados, en 
cambio las causas endógenas sólo se pueden reducir hasta ciertos límites.
CUADRO I P  1
OEPARTAHENtO DE PIURA POBLACiOH TOTAL METODO BRASS VARIAUTE SÜLLÍVAU E S T U íACÍOIí ES DE U  PROBABILIDAD 
OE MORIR ENTRE EL ÜACIHIEMTO Y LAS EDADES EXACTAS X«2 ,  3 y 5 AÑOS .  PERU CENSO 1972
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P r o b a b i l i ­
dad de s o r i r
> ' '* 0 «  D i K f
S o b re v i -  
v ie n te s  
o s t i  ¡nados
h
N iv e l E q u iv a le n te  
C o a la  -  Deseny  
( F a a i l i a  O es te  )
N iv e l  is s d io t l l  #
P r o b a b il id a d  de r o r i r  
A ju s ta d a s
S o b r e v iv ie n te s  a ju s  -  
ta d o s
A
-  \ _______________
~ ~ m — - (9) ( 1 0 ) fu) f l ? )
1
2 O . z c o  3 0 ? 9 . 9 7 o lo*  n 6 ? 0 0 .  1 8  J T I Ò 8i.4íP
3 0 ,  l o 44.(>¥í> 1 1 .  C G 80^ 0 .  z o  n x 7^ , 8 i S
5 0 .  z o c o  z ¡ z . & 1 4 S 4 0 . 2 1  o y é 7 4 ,
FÜEfiTE ;  CENSO NACIONAL DE POBLACION Y V IV IEN D A  L972
CUADRO N ° X i  ,  TOMO i  ;  CUADRO U ° 4 s ;  TOMO I !

y S ^ ü n  la Encuesta JD«iíagráf j^>delyPé*^ de: 197^5 l a  estructuz» de las 
defuncibnes: en lo«! aen^MS de S a&sa en el PerQf ea eíxtrilMsadainente alta» com 
parada-cón'-países desaÉPTollados í,;,.':
11.
.. . ; ! y  ̂ - Perfi . ■ Hotwlüras / .Argentina ; Suecl
 ̂. Total 100 AOO y y - 100 100
Henos de 5 años 51.5 59.8 16.1 1.7
• Meixjs de 1 año 32.8 39.9 ,13.3 1.5
1 a U afSos 17.7 , 19.9. , 2.8
Mayores de 5 años 49.9 40.2 83.9 98.3
Al coni>arar la estruclnira de la mortalidad infantil de, Perú, con penses 
desarrollados como Suecia, se observa im contraste fuerte, de 32.8% versus 
un 1.5% de Suecia, en cambio la diferencia va disminuyendo cuando se cmpara 
con países de un grado de desarrollo m ^ o r ,  como Argentina que tiene un 13.3% 
y al hacer la comparácidn don Honáurási nuestros porcentajes son menores.
En el Cuadro 2 se presentan p w a  Perü y Piura los valores estimados de 
mortalidad y en el Cuadro II-7, se presenta la situación de la mortalidad pa­
ra' otros"; pálses, ■ '
'Cua<iro 2
PERU: raÓBABILIDADÉS d e  m o r i r , ÜESDE ÉL MACIMIENTO HASTÁ LAS EDADES 




; ; PTediabilidades de muerte : . ■ \f'.
República del Perü; Departamento de Piura, .
Total Urbano Rural Total UrbaiKi Rural
2 0.1732 0.1361 0.2116 0.1851 0.1689 0.2111
3 0.1886 0.1475 0.2306" 0.2016 0^1839" 0.2301
, 5.. > 0.2060 0.1606 0.2522 0^2205 0.2008 0*2517
Puente : Cuadhcs 1, II-2, a II-7. r .
La tasa estimada de la mortalidad antes del segimdo año, es para PerD 
igual a 173.2 por mil nacidos vivos para ambos sexos (Ver Cua<bro 2) al coipr 
parar Perü con otros países de diferente nivel de desarrollo se da la misma 
situación anotada antes, respecto al nivel de la mortalidad. Cuando, la c<^
^  INE-PERÜ "Encuesta demográfica Nacional del Perü", Fascículo N® 2, Lima,
Perú, Octubre, 1978, pág. 11. ....  »
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paracién 8è hacfe <^n Ar^entìnai me 1,6 veces inàs alto el nivel de la morta­
lidad m ^ M o  a travis del ^  contraste es más acentuado cnaiKio^ nos 
referinws a Estados Unidos, donde es apz>oxim3dansnte ft veces más alto el ni­
vel. Esto nos indica la situación desfavorable del Perú en su nivel de desa 
rrollo, medido a través de un indicador como ®s ‘1(2 )*
Cuando se efectúa el análisis deferencial por Srem urbano-rural, se le 
fiejan niveles muy diferentes de 136.1 y ¿11,6 por mil respectivamente, que 
indican la situación desfavorable del área rural del í>ais.
En el departamento de Piurá, la mortalidad estimada para antes de^l se­
gundo afío de vida, muestra ún váíór superior al valor del Perü, la misma 
situación se da en el área urbana, pero no así en el área rta?ái, donde se 
dan valores similares.
El valor diferencial de q^2 )» urbano-rural de Piura, es
igual a 0.0329 (32.9 por mil), nanteniéndose la misma situación del país que 
presenta niveles más altos en el área rural.
Esta alta mortalidad en los primeros años de vida, esta asociada a  la 
sitxxación del país reflejado en algunos indicadores que están asociados con 
la salud, como por ejemplo, viviendas ocupadas:sin servicio higiénico 80%, 
con agua acarreo 72%; chozas, cabafías improvisadas, 21%; además de, una 
distribución no equitativa dé los recursos Sanitarios.
la situación de Piura, respecto a los indicadores áribtadós para Perü, 
son superiores (ver Cuadro I-10> lo que indica un menor nivel de desarrollo 
respecto al promiedio del país li
la mortalidad adulta femenina
La información para desarrollar ésté tema de orfandad materna esta 
basado en la pregunta del censo ¿tiene madre viva? lo que permite détraráinar:
i - j - -  \¡
a) El niSmero de personas que tienen madre viva, para los grupos de edad de£ 
de los 5 a los 69 años;
b) Número de personas por grupos quinquenales de edad, de los 5 a los 69 afíos.
Método ide Brass-Hill
lyEs un mètodo originai — que usa un sistema de ponderaciónes para con
^  Hill, Kenneth, "El uso de la informaicón sobre orfandad para estiamr la 
supervivencia en edades adultas", CELALE, Notas de Población, Afío V, N®15, 
San José, Costa Rica, diciembre de 1977.
13.
vertir pares adyacentes de proporciones de no huérfanos» en probabilidades 
de supervivencia de tabla de Vida desde los 25 afi^s hasta los 25tx» ■ 
siendo x» la edad mediá del par de grupos que se estaii utilisandó, sinbdlica
Método de Hill^Trussell : *
Crearon un m é t o d o ^ ,  í«« es una siraplificaciSn del originai, se basa 
en el análisis de regresién de la relación Igg^^^/lggj variable dependiente 
y como variables independientes la proporción tk> huérfanos y la edad media 
de las madres, que tuvieron hijos en el afio anterior a la encuesta o censo, 
la formula es;
^25+x^^25 * M + c
‘ JJ
® » es la proporción de no huérfanos de mádré, por grujpos quinquena® ^ 5”x ... ■ ..... - . ■..- ■ ■ ....   ̂ ..
les de edad. , ,
M ; las pác'sonás que tienen su madre viva, o no huérfanos de edád x,x+40 X
cN ; población de ambos sexos, por grupos quinquenales
M ; edad media de las madres que tuvieron hijos en el afio anterior al censo. 
t4ás detalles sobre esta metodologia y los supuestos en que se basa, pueden 
verse en Hill, K.
Aplicación práctica
Una vez obtenida la proporción de nó buérfánóS'(lP ) y la edad media 
de las madres (M), se utilizan los coeficientes de regresión a, b y e (Cuadro 
II-8),y se determinan las probabilidades de sobrevivientes, que se presentan 
en el siguiente Cuadro 3.
Las probabilidades de sobrevivir femenina del áz4a x*ural son menores que 
las del área urbana; además, la probabilidad de sobrevivencia femenina de Piura 
son mayores a las del Perü, tanto en su área urbana como rural, lo que nos 
indica una menor mortalidad adulta femenina en Piura respecto al país.
IV Hill, Kenneth, "El uso de la infosmación sobre orfandad para estimar la 
"" supervivencia en edades adultas’*,' CELADE, y>tae dé Población, Afio V ,
N® 15 San José, Costa m<?a, diciembre de 197*3̂ -.
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PERU: PkOBABIBiDÁDES DE SOBREVIVENCIA DESDE LA EDAD Í25, HASTA LAS 
EDADES 35, 40..., PARA LA REPUBLICA Y EL DEPARTAMENTO 
DE PIURA, CENSO 1972
Edad
25+x
Probabilidades de sobrevivencia 1̂ -, /!--■ 25+x 25
República del Pèrfi : . Departamentd de PiuTa
Total Urbano Rural Total Urbano Rural
45 0.9159o 0.92293 : ■0i 90108 0.93275 0.93836 0.92419
50 0.86897 . 0.88005 0.84426 0.89358 0.90311 0.87902
55 0.81143 0.82824 0.77972 0.84477 0,86091. 0.82394
60 0.74175 0.76304 0.70472 0.79128 0.80942 Q. 7.6952
65 0.65368 0.67847 0.61527 0.71663 . 0.73645 0.69305»•
70 0.55639 0.58708 0.50678 0.62804 0.65970 0.58945
75 0.44027 0.46943 0.39810 0.50442 0.53432 0.46985
Fuente: Cuadro II-9 al 11-14.
El nivel de la mortalidad adulta femenina en Piura es menor al nivel del 
país, sucediendo todo lo contraria cuando se compara el nivel de la mortalidad 
de las edades iniciales de ambos sexos. Aunque, no necesariamente tiene que 
haber una relaci6n directa entre mortalidad adulta y juvenil, tan^wco puede 
descartarse problemas de la información básica.
Tabla de vida femeniná
Para construir la tabla de vida femenina se combina la estimación de 
1^2) femenino (la probabilidad de sobrevivir desde el nacimiento hasta la 
edad de 2 años) con la 1̂ 254,jjŷ l(25) el sistema logito de Brass. El
valor de 1^2) femenino se ô itiene a través deí nivel medio en Coale-Demeny, 
obtenido al estimar la mortalidad juvenil.
13/14/El sistema logito de Brass , permite relacionar dos tablas de
mortalidad, cuyas funciones de supervivencia son respectivamente 1 y 1* y
se utiliza la relación:
,s' ' 'Y = a + $ Y‘X X
donde :
Y^ = logito de (1-1^> « (1/2) In 1-l.xIx
(1)
(2)
13/ Brass, W., "Métodos para..." pp. cit., pág 135.
m/ Chakiel, J., Ortega, A., "Tablas de mortalidad femenina de Guatemala 
Honduras y Nicaragua", CELADE, Serie A, N° 1033, San José, Costa Rica, 
Julio de 1977, pág. 17-23.
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' ’ S 8y pafa Y , se rê xplaza: en là ekpresi6n (2), los valoras' de 1 por 
La eiqpresidn (1), es ima relación lineai entxe losr logitos del complemento 
de las funciones de S’i4>6rvivencia (o lo que es lo mismo * de la probabilidad 
de morir entre el nacimiento y la edad exacta x:
a; paràmetro que indica la relación entre la mortalidad infantil y la adulta 
del país en estud.ip» respecto a la tabla estándar utilizada.
3; parámetro ligado al nivel de mortalidad y expresa la diferencia de niveles 
entre la tabla de referencia y la estándar. ¡
Cada estimación de l̂ ĝ ĵ /ljg femenina/cbHájinada ¿on la estimación dé 
Ig femenina, define una tabla de vida. El problema dé esiinér a'yé, á par 
tir de las probabilidades de sobrevivencia desde los 25 afios es que ani>os, 
^25 ̂  ^25+x* parámetros.
El primer paso es suponer que 3 * 1 (indica que ambas curvas de morta­
lidad tienen la mistóa relación entre la mortalidad infantil y la adulta), a, 
puede entonces calcularse uséñdo él valor dé’ l^ feménlnb (bbténldo a partir 
del nivel de Coale-Demeny obtenido en las aplicaciones de SuUivan) ya que:
.3
\2) * « + ® ̂ (2)' de modo que;
a * î2) ' ^ Y,S.'(2) (3)
donde ®® logito de l^, Y^^) ®® ®1 d^ ^2* la tabla de vida
estándar. Una primera estimación de l2g» puéde calcularse como:
Y’̂ 25) “ a + 10
125 = l.Ó/(lÍtí + e^^(25)) (5)
Aplicación para Pivra población tptalr
En lima investigación realizada recienteméirte "se encontró' que la 
estándar más adecuada que dió mejores resultados coherentes con’otras esti­
maciones fue el modelo de Coale-Demeny, Familia Sur, Nivel 16 (Cuadro 11-15). 
Para Píura, en el sexo femenino sé obtiivo: Ig * 0.&2677 (nivel 11*76'dé Ctoálé- 
bemeny. Oeste), lo que da un Í25 * Ó.7n8éS2.
El cálculo de ®® obtiene directaónéntê  multiplicando el valor
15/ Ferrando, D. y Fernández, R., I ^ o r i^  de Perfi, CELADE, Comité de Población
y Demografia (Acad<mnia 4® Cienoiés de' los Estados Unidos) documentò de
trabajo (inédito),Santiago dé C h ile , ju lio , 1978* ‘
16 .
de Ijg encoantrado, por las siKiesivas probcû>ilidades 





E1 conjunto de valores , obtenido puede promediarse y el valor prome­
dio usarse para repetir todo el proceso, calculando im conjunto de valores 
de $•' que pueden a su vez ser prtMaediados. Este proceso iterativo continua 
hasta que los valores de 3^ y de dos iteraciones sucesivas sean tan
próximos como se desee*
En el presente trabajo, el critapio usado fue el siguiente:
1+1 1
Hallados a y la ecuación fundamental permite calcular la tabla fen« 
nina p^a todas las edades, en nuestra aplicación:
-0.0362 + 0.8187
usando esta expresión, se calculan los logitos correspondientes a las 
de la tabla de mortalidad que se esta estimando y a partir de estos, los 1- X
correspondientes.
Funciones de la tabla de mortalidad..
Habiendo determinado a y ó, y utilizando lá tabla modelo de. Coale-Deme-
ney -Familia Sur, Nivel 16-, se calculó 1 correspondiente a la tabla de roor-
^ .16/talidad femenina. Tomando 1^ s 100,000, las restantes funciones —  se cal­
culan a través de las relaciones siguientes.
a) Número de sobrevivientes: 1^, representa el número de p«?sohas que, de 
acuerdo .con ios riesgos de mortalidad que muestra la tabla de mortalidad, 
alcanzan la edad x. .
b) Muertes:d ~ 1 ~1 . > represeñta el nómero de las muertes que se producenX X X f IÏ
entre los correspondientes del grupo 1 i entre las edades exactas x,y x+n,X
c) Tasa de n»rtalidad: q .; n X ^d^/1^, simboliza la probabilidad de que una
persona de edad exacta x, muera dentro de n años, que sigue al irasmento en 
que alcanza esa edad.
W  Somoza, J.. Tablas de mortalidad, CELADE, Serie B, N° 1*:, Santiago, Chile, 
1979. '
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d ) Tasa c e n t ra l de m o rta lid ad : m »  _d  / L ._n X n X n X
e )  Tiempo v iv id o  en tre  x  y  x+n: L , p roporc ion a  e l  nùmero de años que se
espera  que v ivan  lo s  co rrespon d ien tes  d e l  grupo 1 ^ , en tre  l a s  edades
X y  x+n.
i )  V - x * 0  y n = l L »  f  1 + < l - f  )  1 /  
o o o o 1
se  us6 s  0.30 en e l  p resen te  t r a b a jo .
ii) V- X
(t)
f )  Tiempo v iv id o  en tre  x  y  w: T = 2 L i rep re sen ta  e l  nùmero t o t a l  de años 
de v id a  (e n te ro s  y  fra c c ió n  de año ) que se  espera  que v ivan  lo s  c o r re s ­
pondientes d e l  grupo 1 » desde e l  momento en que a lcan zan  l a  edad x » hastaX
aq u e l en que mueré e l  ù ltim o  so b re v iv ie n te .o
g )  Esperanza de v id a :  e  *  T / I  t rep re sen ta  e l  nùmero promedio de años queX X X
se  espera  que v ivan  lo s  componentes de un conjunto de 1 personas que al^ 
canzan l a  edad x »  después de ciunplida esa  edad.
Se p resen ta  l a  t a b la  de m orta lid ad  p a ra  P iu r a ,  p o b lac ión  t o t a l  (Cuadro
*+) y la s  o t ra s  t a b la s  de m orta lidad  se  ad juntan  en é l  Anexo corresjpondiente  
a m orta lid ad .
Esperanza de v id a  a l  n acer de l a  p o b lac ión  femenina
La esperanza de v id a  a l  n acer ( e g ) ,  rep re se n ta  e l  nùmero medio de años 
que se  espera  que v iv an  lo s  componentes de un conjunto de r e c ie n  nacidos s i  
se .mantuvieran lo s  n iv e le s  de m orta lid ad  a c tu a le s .  A l e lim in a r  e l  e fec to  de 
Ja com posición por edad de l a  p o b la c ió n , es  un in d ic ad o r  más re fin a d o  da l a  
m or*talidad, además una a l t a  n w rta lid ad  in f a n t i l  y  de l a  n iñez  t ie n e  su e fec to  
en dicho in d ic ad o r .
La p o b lac ión  femenina de P « *ú ,  según e l  Cuadro 5 t e n d r ía '7 .7  años más 
de v id a  resp ec to  a l a  p o b lac ión  fem enina r u r a l .
Cuadro 5
PERU: ESPERANZA DE VIDA AL NACER DE LA POBLACION FEMENINA DEL 
PERU Y EL DEPARTAMENTO DE PIURA. CENSO 1972
Pob lac ión Esperanza de v id a  a l nacer
femenina T o ta l Urbana R ura l
R epública d e l  Perù 53.1 56.6 48.9
Departamento de P iu ra 5í».9 57.0 51.9
Fuente: Cuadros 4 , 11.17 a  11.21.

18. DEPARTAliEIITO 0£ PIURA. PERU. POBLACIOH TOTAL. CEIISO DE 1972. IIETODO DE HILL-TRUSSELL 
TABLA DE VIDA FEHÜllliA SEGUN ORFANDAD. MODELO COALE DEMEIIY, FAMILIA SUR
TñeL.ñ BE■MORT RLIBRli Cfll.,.CaJLRDfl B PARTIR BE
[ Y X ]  = RLFR + BETR [ Y  “ ESTRI■IDAR" ]
RLF'ñ -- -  0 . 0 3 6 2 6
•BETA1 = 0 . 8 1 3 7 0
EDhli HMX HQX LX DX
0 0 . 1 5 9 0 5 0 . 1 . 4 3 1 2 1 0 0 0 0 0 1 4 3 1 2
1 6 . 0 3 5 8 7 ’ 0 . 0 3 5 1 2 *-> 5  fc* 'rJ 3 0 1 0
0 . 0 1 6 3 3 ■0 . 0 1 6 1 9 y 2  y r' o i 3 3 8
3 0 . 0 0 8 6 6 0 . 0 0 8 6 2 8 1 3 4 0 7 0 2
4 0 . 0 0 4 8 5 0 . 0 0 4 8 3 8 0 6 3 9 3 9 0
5 0 . 0 0 2 5 9 0 , 0 1 2 3 9 y ys 2  4  y 1 0 3 4
Í 0 0 . 0 0 1 5 9 0 , 0 0 7 9 1 ? 9 2 i 5 , 6 2 7
1 5 0 , 0 0 2 3 3 0 . 0 1 1 5 6 . -*? r, cr .-I oi O 9 0 8
2 0 0 . 0 0 3 2 5 0 . 0 1 6 1 4 7 ? 6 ? 9 1 2 5 4
2 5 0 . 0 0 3 4 0 0 . 0 1 6 8 7 7 6 4 2 5 1 2 8 9
3 0 0 . 0 0 3 7 5 0 . 0 1 8 5 5 7 5 1 3 6 1 3 9 4
3 5 0 . 0 0 4 2 0 0 . 0 2 0 7 7 “?f O í •i' c: 1 5 3 2
, 4 0 0 . 0 0 5 1 6 6 . 0 2 5 4 8 7  i 1 1 ¿Z. A X 1 8 4 0
4 5 0 . 0 0 6 4 2 0 , 0 3 1 5 8 7 0 3 7 1 2 2 2 y
5 0 0 . 0 0 8 8 8 0 1 0  4  3  4  2 6 8 1 4 8 2 9 5 9
5 5 0 . 0 1 2 3 8 0 . 0 6 0 0 2 6 5 1 8 9  ' 3 9 1 3
6 0  - 0 . 0 1 8 8 2 0 . 0 8 9 8 8 6 1 2 7 6 5 5 0 7
6 5 0 . 0 2 8 9 2 0 . 1 3 4 8 4 5 5 7 6 9 7 5 2 0
? 0 0 . 0 4 7 8 7 0 . 2 1 3 7 5 4 8 2 4 9 1 0 3 1 3
7 5 0 . 0 8 0 3 5 . 3 3 4 5 3 3 7 9 3 6 1 2 6 9 1
S0 0 . 2 3 1 7 6 0 . 7 3 3 7 0 u. T • 1 8 5 2 2
8 5 0 . 2 5 3 8 9 1 . 6 0 8 0 6 ¿r •*:« oCm ¿Lv.» 6 7 2 3
EBRD NLX NPX ■T •..> 1 »''i EX
0 8 9 9 8 2 0 . 9 5 5 3 9 5 4 8 7 0 8 8 •j 4  . C' í
1 8 3 9 1 2 0 . 0 0 0 0 0 5 3 9 7 1 0 6 6 2 . 9 9
8 1 9 6 9 0 . 0 0 0 0 0 5 3 1 3 1 9 4 6 4 . 2 6
o’ 8 0 9 7 5 0 . 0 0 0 0 0 5 2 3 1 2 2 4 6 4 . 3  i
4 8 0 4 3 6 0 . 0 0 0 0 0 5 1 5 0 2 4 9 6 3 . 8 7
S 3 9 8 6 5 9 0 , 9 8 9 5 8 5  ti 6  9  8  i 3' 6  3 . 1  8
1 0 3 9 4 5 0 6 0 . 9 9 0 2 7 4 6 7 1 1 5 4 5 8 . 9 7
1 5 O y u í';i ib y 0 , 9 8 6 1 6 4  2  i ’ t> 6  4  f 5 4 . 4 2
2 6 3 8 5 2 6 2 0 . 9 8 3 5 0 3 8 8 5 9 7 9 5 0 . 0 3
2 5 3 7 8 9 0 4 0 . 9 8 2 3 0 3 5 0 0 7 1 7 4 5 . 8 1
3 0 3 7 2 1 9 6 0 . 9 8 6 3 5 3 1 2 1 8 1 3 4 1 . 5 5
3 5 3  6  4 ó 8  2 0 . 9 7 6 9 0 2  (' 4  y 6 1  'd 3 7 . 2 9
4 0 3  5  4' '0 4 0 . 9 7 1 5 1 '“j ¡I* cr 3 3 . 0 2
4 5 3  4  b  2  9  y 0 . 9 6 2 5 9 2 0 2 8 2 8 1 2  C> a 'Ó  C,
5 0 3 3 3 3 4 3 0 . 9 4 8 4 6 1 6 8 1 9 8 4 2 4 « 6 6 '
ere- 3 1 6 1 6 3 0 . 9 2 5 5 1 1 3  4  d 6  4  0 2 0 . 6 9
6 0 2 9 2 6 1 3 0 . 8 8 8 7 0 1 0 3 2 4 7 7 1 6 . 8 5
6 5 2 6 0 0 4 6 0 . 8 2 8 5 6 7 3 9 8 6 4  , 1 3 . 2 7
7 0 2 1 5  4 6  4 0 . 7 3 3 0 9 4  r yd 1 »■' '9 , ‘9 4  .
~?c- 
f .̂.1 1 5 7 9 5 4 0 . 5 0 5 9 7 2 6 4 3 5 3 6 . 9 7
8 7 9 9 2 0 0 . 2 4 8 8 7 1 0 6 4 0 0 4 . 2 1
8 5 2 6 4 7 9 0 . 0 0 0 0 0 £ 6 4 7 9 3 . 9 4
J .. ■•1 i/i o .-I o
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La poblaci6n fenjéniiia de Piurajtendiia una é g  « 54.9 años; en caitìsio 
la población femenina urbana tendría 5.1 años de vida más, respecto a la 
población femenina rural.
Es preciso hacer referencia al resultado de la esperanza de vida al 
nacer, cmando se compara Piura con el país, se observa que para Piura se 
tiene una mayor esperanza de vida al nacer que puede ser engañadora con» 
indicador del nivel de la mortalidad, porque una alta mortalidad infantil 
y mortalidad adulta baja, puede conducir a una esperanza de vida no tan 
baja, o puede ser que la información de orfandad, puede adolecer de defi­
ciencias cuando se trabaja con poblaciones abiertas y que esté subestimando 
el nivel de la mortalidad.
De acuerdo con las cifras disponibles en el Cuadro 11-16, Perú, es 
uno de los cinco países que están por debajo del promedio de todos les países 
(63.92) en aproximadamente 10.82 años (en promedio) de vida.
No hay duda de que las variaciones en los niveles de mortalidad en los 
países dependen finalmente, lo misií» que en el orden internacional, de facta 
res asociados al medio económico y social, incli;yendo las condiciones de sa­
lubridad del ambiente, Elizaga,-̂ /̂ dice; *’En América Latina, existe un mar­
cado contraste entre las condiciones de vida de la población rijr-al, las con­
diciones de vida de las ciudades importantes. Además, el beneficio del Desa 
rrollo experimentado por algunos de estos países han recaído enteramente en 
la población ui*anaV Es de suponer entonces, que la mortalidad en el área 
rural sea mayor que en el área urbana, en términos generales.
17/ Elizaga, J., "Métodos demográficos para el estudio de la mortalidad", 




Es una de las variables importantes, que junto con la mortalidad 
determinan el crecimiento y la estructura de la poblaciSn.
En este capítulo se analizarán los niveles de fecundidad-de Piura, por 
áreas urbana y i*ural y se compararan dichos niveles con los que dan un nivel 
del país.
Consideraciones generales
En el Censo de 1972, se hicieron preguntas a las mujeres de 12 y más 
años de edad, siendo ellas:
a) Número de hijos lacidos vivos.
b) ¿Cuántos hijos vivos tiene?
c) ¿Cuántos hijos nacidos vivos en total ha tenido?
d) ¿Aí̂ quá edad tuvo su primer hijo?
e) ¿Cuántos hijos ha tenido, que nacieron vivos en los doce meses anteriores 
del día del censo?
El diseño de la cédula censal ubica en sitio no adecuado las preguntas 
sobre fecundidad (y mortalidad) reflejándose en ausencia de datos en un nume 
ro considerable de mujeres de más de 12 años que no informaron sobre el total 
de HNV. Analizados los grupos quinquenales de I5-í»9, éstos porcentajes de 
omisión que fluctúan en un 25 a 3** por ciento en el área rural y urbana res­
pectivamente. Esta omisión es dif.érencial según la edad, siendo los grupos 
15-19 y 20-2^ años,los más afectados (ver Cuadros III.1 a III.3).
La única información con que se cuenta para analizar la fecundidad, es 
la que da el Censo, la que se utilizará con las reservas del caso.
Las medidas que se utilizan para medir el nivel de la fecundidad son:
La tasa anual de fecundidad, en un grupo quinquenal de edades, se defi...    ‘  - -■   -.. " • X •
ne como el cociente entre el número de nacimientos ocurridos en un año a mu­
jeres de esas edades(gB^) y el número total de mujeres (,;N̂ )» La ventaja5 X
que tienen las tasas de fecundidad por édad, es eliminar totalmente -o casi 
totalmente- el efecto de las diferencias de estructura por edades.
22.
Tasa global de fecundidadi (fGF) es ima medida resumen que se utiliza 
para conocer el nivel de fecundidSid en ausencia de la mortalidad* y repre­
senta el número de hijos qiié éh promedio tendría una mujer de uná cohorte 
hipotética de mujeres que Cumplieron las dos condiciones siguientes.
a) Durante el período fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de 
fecundidad por edad, de la poblacídn en estudió, y
b) No estuvieran expuestos a riesgos de mortalidad desde el nacimiento ha£ 
ta el término del periodo fértil.
La TGF, elimina tanto el efecto de las diferencias en la composicién 
por edad y por sexo como las diferencias en la distribución relativa de la 
fecundidad. La TGF, se calcula mediante el producto por 5, la suma de las 
_f , desde la edad de 15 años hasta los *+9 años, que se considera como el5) X , .
periodo reproductivo.
Relación niños-mujeres (RNM),teniendo presente que este índice no puede ser 
considei’ádo estrictamente como una medida del nivel de fecundidad, se util¿ 
za con» un indicador, que permite comparar los niveles de fecundidad en po­
blaciones distintas, ya que esta basado en los niños sobrevivientes de las 
cohortes de nacidos, én el quinquenio anterior a la fecha del censo.
18 /La RNM, se define ~  , como el cociente entre la población de ambos 
sexos, menores de 5 años de edad y la población femenina en edad fértil de . 
15 a ^9 años de edad, expresado por.mil mujeres. La RNM, también se calcula 
para los grupos de edad de 5 a 9 años (el deriominador cambia de 20 a S’4 
años), teniendo en cuenta que la omisión censal en el grupo de C-l̂ , puede 
SOT importante.
METODOLOGÍA
La información básica para él análisis de la fecundidad, es la siguien
tei, '  ̂ ■ ■ '■
a) Número de.HNV, clasificados por grupos de edad de la madre (fecundidad 
retrospectiva).
b) Número de HNV, del último año anterior al censo, clasificados por gx*upos 
de edad de la madre.
18/ Camisa, Z., ’’Introducción ál estudio de la fecundidad”, CELADE, Serie 
B, N° 1007, San José, Costa Ricai año de 197M-.
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c) fotal de mujejiès dè Ids- griq^ àè odtódT dé 15 á ̂ 9 afios de edad, (es tm 
promedio, ya desdrito en el capittàio dé AKft>talidàd}.
Con la información directa que brinda el censo, se puede calcxilar las 
tasas de fecxmdidad actual y el nOmeéO medio de hijos por mujer por grupos 
de edades que se presentan en los Cuadros 6 y 7. Esta información sin nin 
guia corrección muestra niveles de fecundidad más altos en Pixira que en 
Peiífi y rural sobre iirbana.
Cuadro 6
PERU; TASAS DE FECUNDIDAD ACTÜÁt Y TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 
POR AREAS URBANA y RURAL CENSO 1972
Grupos de 
edad
República del Perú Depto. de Piura
Total Urbana Rxiral Total Urbana Rural
15-19 0.076 0.062 0.118 0.071 0.059 0,087
20-24 0.232 0.206 0.293 0.263 0.240 0.294
25-29 0.263 0.240 0.305 0.311 0.288 0.339
30-34 0.236 0.208 0.283 0.292 0.267 0.321
35-39 0.189 0.157 0.237 0.237 0.202 0.277
40-44 0.100 0.079 0.133 0.124 0.099 0.154
45-49 0.033 0.024 0.Ó46 0.034 0.024 0.046
TGF 5.641 4.883 7.072 6.658 5;898 7.594
Fuente; Cuadros III.4 a III 9.
Cuadro 7
PERU; NUMERO MEDIO DE HIJOS POR MUJER, POR GRUPOS DE EDADES, PARA 
PERU Y PIURA POR ZONAS URBANA Y RURAL. Censo 1972
Gnqjos de , República del Perú ‘ ~ “ Depto, de Piura
edad'. Total Urbana -Rural Total Urbana Rural
15-19 ■ 0.21 0.17 Ò.34 0.17 . p '.14. 0.23
20-24 ' 1.30 1.10 1.74 1.35 1.17 1.60
25-29 2.74 2.41 3.34 3.08 2.75 3.49
30-34 4.13 3.70 4.84 4.81 4.47 5.21
35-39 5.25 4.76 ,-6.10 6,35 - 5.99 5.76
40-44 5.93 5.34 6.86 7.20 6.84 7.64
45-49 6.21 5.59 7.13 7.62 7.38 7.93
Fuente! Cuadros III.a III.9
2 *+,. . ,
.ürio 4^ lo? de ^eQi^ldí^ e? ;^ j«riáez jroedia,
o sea el ntkejx> m e d i o ' h a  e i %  e«al^<^, en 1^0 a
la pregunta sobre hijos nacidos vivos, formulada a las mujeres de mSs de
 ̂ i lu r'nl'va . r i , : íU12 años. En el Cuadro 7 , se muestra el hiSmero medio de hijos por mujer■'r̂’r o  .v ,r’'.; fc.V i/';,. 'r..r,: r>rr;;3íirú-según edad de la madre, que se d©piv6 de la información antes anotada,
, cSe obswya que si?temdticaff|onte pata todos los grupos de edad» ^  
número medio de hijos por mujer de la poblacidn rural, es superior al-níanero 
medio de hijos por mujer de la población urbana, y también que el número me 
dio de hijos por mujer para Piura es más alto que el del Perú.
Los datos sobre fecundidad; rSCtual así como los. de la fecundidad re­
trospectiva, presentan errores de diversos tipos, que ha llevado a Brass 
a aplicar u n  métódo.que combina andtós infórmaciones, que se describe a 
:continuácÍ6n,....  . ' .. ■ *, ■ .
Con la información actual y retrospectiva de la fecundidad puede 
aplicarse el método de la razón P/F, ideado por Brass, (para mayor conoci- 
miento metodológico consultar Camisa, 2. — ■) ver Cuadros del Anexo III 
con las aplicaciones .
Al aplicar éste método a la información censal, se obtiene estiroacio:- 
nes de la T.(3F, para el Perú y para el Departamento de Piura, que se presen 
tan en el siguiente Cuadro:
Cuadro 8 , ■;-
PERU; TASAS GLOBALES ESTIMADAS A PARTIR DE LA FECUNDIDAD ACTUAL 
y DEL METODO DE BRASS, CENSO 1972
. ... .— . vr .1. ̂ ^ Repúbl.icá' del Perú ■ Departamento de Piura
Total Urbana, Rural - Total . Urbana • Rural... .
Fecundidad actual - 5.64 4.86 " 7.07- -■ 6.66 .. 5.90 5.59\ »
Factor 20-24 7.04 6.ÒÌ 8;'56 8.23 ■ 7.11 9.61
Factor 25r2íi 6.65 5,'i'i ' 7.93 7.6T 6.87 9.05
Factor promedio 6.84 
Diferencia ímral-urbana
5.86 8.26 8.05 • 6.99 9.33
Fecundidad'actual 2.19 1.69 Jb
Método de Brass 
(Promedio) - 2.40
2.34
Fuente: Cuadro III.4 al Cuadro III.9 -
í'9/ Camisa, Z., "Introducción al” op. cit» púg. 57-63.
La Encuesta? Demogréfica dal- 1975, ̂— • ©sti^ Valores de la TGF,
para la Poblacioii'Total, Urbana y Sturai para el pals que se presenta en el 
yCuadro 9,
Cuadro 9
PERU; TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, PARA LA REPUBLICA POR AREAS 





EDEN . . 5.6 8.1
RETRO EDEN 5.3 h.l 7.7
COSTA (EDEN) V.2 íé.O 6.7




Fuente; Encuesta Demográfica del Perú, Año 1975
21/ 22/Otros estudios (Feirando, D., Fernández, R. —  y CELADE — ) conducen 
a estimaciones para el total del país que varían entre 5.61-6,55, para el 
período 1971-1972, aceptando como la plausible una TGF de alrededor de 6 
hijos por mujer.
Es preciso indicar que el método de Brass P/F, aplicado a Perú y 
Piura, sobreestima c^ca de un hijo en promedio, el nivel de la fecundidad 
medido a través de la TGF, es decir, la metodología no ofrece resultados 
confiables al aplicarse a diferentes sectores de la poblaciSn que se cons_i 
dera. Los P/F, que se usan para corregir pertenecen a aquellas mujeres 
jévenes que eh el casó del Perú y Piih?a, son las edades más afectadas por 
la falta de informacién y además quizás a uh descenso incipiente de la fe 
cundidad afecte los supuestos básicos del método. '
Cuando observamos los diferenciales rural-ufbano, estimados a 
del Censo de 1972, o de la EDEN, 1975, se puede decir que expresan la di­
ferente situaciénque se da en el área urbanar rural. Este aumento de los
20/ INE-PERU "Encuesta Demográfica del Perú, la fecundidad" Fascículo N° 3 
Lima, Perú, octubre 1978.
21/ Ferrando, D., Fernández, R., "Informe Per-ú" op. cit.
22/ CELADE, "Boletín DeTOgráfico" Año XI, N° 22, Santiago, Chile, julio 1978,
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diferenciales que .se da ën Uu m  poaiMe consecuencia del proba­
ble descenso del nivel de-fecundidad que se da en el área urfjana, íiB̂ itenién 
dose casi estable el nivel en el área rural, pero también püéde deberse a 
que son informaciones de diferente naturaleza y con distintos tipos de 
errores.
Se aceptarán los diferenciales de ía fecundidad obtenidos a través de 
la fecundidad uctual del censo, siroplémenta ajustándolo a la TGF de 6.0, 
correspondiente al Perú, estas tasas aceptadas como la mejor estimación
posible se presentan en el Cuadro 10.
Cuadro 10
PERU; TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD CORREGIDAS
República del Perú Departamento de Piura
Total Urbano Rural Total Lfe’bano Rural
TGF corregidas 
Diferencia rural-urbano
_ _  g-_
2.3
7.1 6.3 , 8.1 
1.8
Perú, presenta una TGF, superior al promedio de América Latina en 
aproximadamente 0.5 hijos más, acentuándose esta diferencia cuando se re­
fiere al áreamral (7.5), en cambio el área urbana es ligeramente n^nor 
(5.2).
Perú tiene una TGF, en el área rural superior a Colombia y Costa Rica 
(ver Cuadro 11), pero menor a Honduras y Bolivia; en el área urbana, la 
TGF, es superior a Colombia y Costa Rica menor a Bolivia y casi similar al 
valor de Honduras.
Cuadro 11 -
tasas; GLOBALES DE FECUNDIDAD, PARA LA POBLACION TOTAL URBANA
y RURAL .
. PAIS TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD
TOTAL URBANA : RURAL
Honduras (1970-72) a/ 7.5 5.3 8.7
Bolivia (1970) b/ 6.81 5.83 7.8«+
Colombia (1978) c/ 3,92 2.9«+ 6,05
Costa Rica d/ 5.2 . 3.«+ 6.0
a/ Camisa, Z., "Edenh, Fecundidad y Nupcialidad", CELADE, S«cie A, N® 129, 
fascículo ÍII, San José, Costa Rica, mayo 1975. 
b/ Arretx, C., "Análisis de la fecundidad en Solivia, basado en datos de la 
Edén, 1975", CELADE-INE, La Paz, Solivia, octubre 1976.
£/ Departamento Administrativo NacionaJ de Estadística "La fecundidad en
Colombia en 1978", Boletín Mensual de Estadística N® 325, Bogotá, Colombia, 
agosto 1978.
d/ Chackiel, J., "La fecundidad y la mortalidad en Costa Rica 1963-1973", 
CELBDE, Serie A, N® 1023, San José, Costa Rica, septiembre 1976.
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El Departamento de Pi\n*ái tiene una tasa igual a 7.1, superior a la 
del pa^s, además es superitnc* a òasi todo los países de la Región con la 
excepción de Honduras (7*37),(Ver Cuadro 11.16.. El análisis diferencial 
de'la fecundidad por áreas nos lleva a valores de 6,3 y -8.1 para el área . 
urbana y área rural respectivamente.
A efectos de ver si hay coherencia en los resultados antes descritos, 
se prosenta la RNM
Cuadro 12
' PERU; RELACION NIROS-MüJERES, CENSO 1972
Grupos de edad 
(^os)
República del Perú Departramento de Piura
Total Urbana Rural Total Urbana Rural
0-4 722.3 634.6, 872.6 780.6 701.1 885.8
5-9 795.6 722.9 912.2 296.8 853.1 1,046.3
Fuente; Cuadro III.10
En el Perú, así como en el Departamento de Piura, se presenta la misma 
situación cuando se comparaba la T6F, de que los niveles de fecundidad en el 
áres rxiral son mayores que el área lai'bana.
Cuando se efectúa la comparación de Piura con el país en el grupo 
O-U años, los valores de la RNM, son más altos en la población total, ur­
bana y rural. Los valores de la RNM, en el grupo 5-9, presentan la misma 
característica anterior, de ser superiores los niveles de Piura a los del ‘ 
país, lo que nos estaría confirmando la existencia de un mayor nivel de 
fecundidad en Piura.
Aceptando la estructura por edades de la fecundidad reciente (pro­
veniente de hijos nacidos en el último año) se presenta en el Gráfico 1, 
las tasas por grupos quinquenales de edad (ver Cuadro III.11) donde se obser 
va que tanto en el Perú, Como Piura, así como asi con» en sus respectivas 
poblaciones tjrbana-riaral, las tasas más altas se dan en la edad 25-29. El 
gráfico muestra que la cúspide de la fecundidad se da en el intervalo 25-29,
28.
Los porcentajes dondé Sé da‘lia alta fecundidad similares,
fluctuando entre un 21.6 a dii ciento, para Pérü y en. un 22*3 a un
24.6 pon ciento péra Piurá; además la edad inedia dé la fecundídéd es de 
28.89 años en el»Perú en su población total y de 28.50 y 29.35 años en el 
área urbana y rural respectivamente. Pima presenta una edad media sensi­
blemente más alta; población total (29,30); población urbana (28.95) y po­
blación rural (29.65).
Refiriéndonos al grupo 35-49 años, los países de alta fecundidad 
tienen porcentajes superiores al 24 por ciento. En Perú se dan porcenta­
jes que van desde un 26.6 en el área urbana a un 29.4 por ciento en el área 
rural, lo que da un 28.6 para la población total,
Piura presenta la misma caractetística anotada en el grupo 25-29, de 
ser más altos los porcentajes de Perú lo que indica que las mujeres a eda­
des mayores de 35 años, aún siguen teniendo hijos; caractwística de países 
de alta fecundidad.
Por los parámetos antes analizados, Perú presenta características si­
milares a las poblaciones que no alcanzan uh alto nivel de desarrollo, es 
decir, que tienen una estructura de alta fecundidad de cúspide tardía, por 






La migración es otra de las variables iiwportantes en el análisis demo­
gráfico, que junto al estudio de la mortalidad y la fecundidad, dan una vi­
sión completa de la situación demográfica de un lugar.
Consideraciones Generales
Peru, en el censo da junio de 1972, incluye en la ficha censal 5 pre­
guntas que permiten evaluar las migraciones ellas son:
1. ¿Dónde nació usted?
2. ¿Cual es su nacionalidad?
3. ¿Qué tiempo vive en dicha provincia o país?
*+. ¿Donde vivía permanentemente en junio de 1967?
En América Latina, 8 fueron los países que incluyeron la pregunta ¿Dónde 
vivía permanentemente hace cinco afcs antes del censo? (Argentina, Chile, Guatema­
la, Honduras, Panamá, Paraguay, Peru y Uruguay). Perú dispone de variada in­
formación para el estudio de la variable migración.
El presente capítulo está basado en el estudio efectuado por Dante Quin 23/ -tana —  que servirá para determinar el volimien, los principales flujos migra
torios y sus respectivas tasas e índices migratorios del Departamento de Piura
para el periodo 1967-1972. ,
A nivel del Perú, por razones prácticas se excluyeron de la población 
total de 5 afíos y más edad, a los extranjeros (22,218) y a la población que no 
declaró residencia en.1967 (85,722), los cuales representan 0.96 por ciento, 
con respecto a la población en Ristudio.
La información disponible del censo, está a nivel provimial y depar­
tamental, lo que permite analizar a este nivel la migración, además de un 
análisis más global como el estudio de la migración interregional. El aná­
lisis que acá se presenta es la migración "exterior" de Piura con los otros 
departamentos y no la migración "interna" departamental.
23/ Quintana, D., "Características de la migración interna en el Perü, período 
1967-1972, según resultados de los Censos Nacionales de Población y Vivien 




Al utilizar la pregunta ¡t, papa el análisis dè la migración, se describen 
sus ventajas y limitaciones^ ., '
Migrante, se define como la persona cuya residencia en la fecha del censo 
( de junio de 1972), es distinta de la que tenía 5 años antes (junio de 1967). 
Es decir, el procedimiento se aplica a los migrantes sobrevivientes al finali­
zar el período.
Ventajas: se puede decir que él intervalo de migración es preciso, por­
que la condición de migrante se determina por comparación del lugar de resi­
dencia en dos nwmentos definidos y la principal ventaja de orden práctico es 
la de permitir el cálculo directo de tasas de inmigración y emigración con da 
tos de un solo censo. Otra ventaja: se refiere a una migración reciente que 
coincide con el período para el cual se estudia la fecundidad y la nrortalidad.
Limitaciones; subestima el número de migrantes, pues no cuenta como tales 
a los que salieron de una zona durante el periodo y regresaron a ella antes 
de que dicho período concluyerai tampoco considera a los que fallecieron en 
el periodo de estudio de la migración.
Análisis de la migración
En el Censo de 1972, Pitira, presenta una población de inmigrantes igual 
a 16,703 y una población de emigrantes dé 50,207, que dan un saldo migratorio 
neto negativo de -33,504 personas (Cuadro 13), lo que hace evidente de que 
Piura es un Departamento de expulsión d® población en el período 1967-1972.
Las tas^ de migración, del. período'- ( Cuadro IV, 2) muestran para Piura 
una tasa ainial de inmigración de; 4,6? por milj conéideráda baja (Puno tiene 
la más baja, igual a 3,17 por mil) cotìiparada con otros departamentos como 
son; Tacna, 33.39 por mili Amazonas 30,47 por mil, Moquegua 29.76 por mil; 
Provincia Constitucional del Callao 27.68, Lima 25.37 y Madre de Dios 24.86 
por mil.
De los 23 Departamentos, ocho de ellos tienen tasas de emigración de un
20.00 a25.49 por mil (la más alta corresponde a Madre de Dios, 25.49 por mil);
24/ Naciones ISaidas ’’Métodos de medición de la migración ihteriKi” Manual VI ¡ 
, ST/S0A/SerieA/í^7, Nueva York i 1972. / /
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Total 16,703 50,207 -33,504
Amazonas 370 2,424 - 2,054
Ancash 1,346 1,753 - 407
Apurímac 60 9 + 51
Arequipa 237 253 - 16
Ayacucho 54 65 - 11
Catamarca. 1,203 6,849 - 5,646
Prov. de Callao .719 3,871 - 3,152
Cuzco 117 83 + 34
Huancavelica 16 23 - 7
Huanuco 108 112 - 4
lea 195 556 - 360
Junin 203 261 - 58
La Libertad 1,240 2,123 - 883
Lambayeque 2,709 5,965 3,256.
Lima 5,634 21,756 , -16,132 u
Loreto 236 273 - 37
Madre de Dios 19 3 + 16
Moquegua . ■ 41 ■ 8̂3' V 43
Pasco 36 36 0
Puno 88 135 - 47
San Martín 128 182 tm 54
Tacna 85 1X2 - 27
Tumbes 1,858 3,270 - 1,412
Fuente: Cuadro IV. 3.
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tienén-tasas-̂  entí*é Tin’10 a menos de 20 por* mil. Lima tiene la tasa más 
baja (7.50 por mil). La Provincia‘cdhstlíucional del Callao se encuentra en el 
segundo grupoI. lo roiSn» Piur«, ^ n  unartas^ d^ etógraci^ a-13*84 por
mil. ■ ■ \ ;
La tasa de migración neta para Piura, es de -9.23 por mil, sensiblemente 
más alta que la de San Martín (-7.88 por mil), pero más baja que la de Apuri- 
mac (-19.63 por mil), en canísio Lima, tiene la tasa positiva más alta (17,87 
por rail).
Del total de 800,461 movimientos migratorios del período, a Piura eorre£ 
ponde solo xm 2.1%, porcentaje bajo comparado con Lima, que tiene un 44.4% 
del nKTvimiento migratorio.
Refiriéndonos a los Inmigrantes, estos proceden segán orden de in®ortan 
eia de los departamentos de Lima (5,634), Lambayeque (2,709), Tumbes (1,858), 
Ancasb (1,346), La Libertad (1,240), Cajamarca (1,203) que juntos representan 
el 83.76 por ciento. Si se observa el mapa de Perú, los departamentos citados 
antes con excepción de Lima, son departamentos que limitan con Piura (Tumbes, 
Cajamarca, Lambayeque) o están cercanos, como Amazonas y La Libertad.
En cambio los emigrantes se dirigen a los departamentos de mayor atracción 
como son Lima (21,766), Cajamarca (6,849), Lambayeque (5,965), Provincia del 
Callao (3,871), Tumbes (3,270), Razonas (2,424), y que en su conjunto repre­
sentan el 87,93 por ciento del totái del emigrante.
Los piiiranos tienen preferencia por Lima como ciudad de atracción. Piura 
so ubica en el cuarto lugar, como contribuyente de población absoluta a Lima 
después de Ancasb, Junin y Ayacucho.
Por la importancia que se obseva en el poroentaje de inmigración de Lima 
bacia Piura, se puede conjeturar de que en un alto porcentaje son migrantes de 
retorno.
Piura no es, im departamento atractivo para los inmigrantes del resto dsl 
país, según los resultados analizados antes. Esta afirmación se ve confirmada 
por el índice de eficacia migratoria que es igual a -0.50, lo que confirma a 
Piura cono departamento predominantemente emigratorio.
^ '
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, V CONCLUSIONES GENERALES;
DE LA SITUACION DEMOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
La información del C^so de juníó de 1972, permite la aplicación de méte 
dos indirecto para determinar niveles y diferenciales, para la población urba­
no-rural, de los componentes deroogrSficos como son la raortalidád, fecundidad 
y las migraciones, lo qué permite tener una visión relativamente completa de 
la situación demográfica de Piura. En el cuadro lu , se presenta un resumen 
de los indicadores demográficos obtenidos én este documento.
Las conclusiones que se derivan del presente trabajo, son las siguientes,
1. Para el Departamento de Piura, la probabilidad de iwsrir anteé de cumplir los 
dos años de vida es de aproximadaroente 185.1 por mil, para ambos sexos, rie£ 
go que es mayor al observado en el Perü y que es característica de regio­
nes de menor desarrollo.
2. La mortalidad de la población femenina de Piura, medida por la esperanza de 
vida al nacer, alcanza xxa valw de 5*1.9 años, inferior al promedio de Lat^ 
noam^ica, que os de 63.9 años.
3. Como era de suponer, lá mortalidad en la niñez y en la edad adulta presenta 
importantes diferencias, siendo mayor el nivel en el área rural que en el 
área urbana. Esto réfleja las distintas condiciones de vida que existe en 
estos dos sectores de la población.
*+. El nivel de la fecundidad del Departamento de Piura, para él año 1972, se 
estima en un valor equivalente a una TGF de 7,1; para el área rural se 
obtuvo una TGF de 8,1, y para el área urbana una TGF de 6,3, lo que nos 
indica que Piura es vin Departamento de fectmdidad alta. Perü para la mis 
ma época alcanza una TGF de 6.0.
5. La estructura por edad de las tasas de fecundidad es alta y de cúspide tar­
día y muestran una edad media de 29.30 años, características de las regio­
nes de altos niveles de fecundidad.
6. El análisis de las migraciones, imiestran a Piura como un Departamento de 
expulsión de, población reflejado en ima tasa anual de migración neta de 
-9.23 por mil para el periodo 1967-72.
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7. Las características demográficas de Piura, asi como Perú, son análogas 
a la de países en vías de desarrollo: una alta fecundidad y mortalidad.
Esix> conduciría a tasas de crecimiento relatr/amente bajas para la 
regién (Perú 2.89%). Piura tendría aún más baja que la nacional (con
una fecundidad más alta) d^ido a la migración neta negativa que se observa.
8. La estimctura de la población de Piura, es más joven que la del país; de­
bido al alto nivel de fecundidad y posiblemente a cierto descenso de la 
tasa de mortalidad infantil y juvenil en el región. Esta estructura es 
todavía sensiblemente más jóven en el área rural, cuando se compara con 
el área urbana, podría ser por el efecto de lo anterior y además de la 
probable migración selectiva por edad.
9. El alto nivel de fecundidad y el posible descenso de la mortalidad en el 
Departamento de Piura, ocasiona un incremento de la población en edades 
escolares y en edades activas, lo cuál es importante para la Planificación 
¡Regional. Además la posible alta migración rural-urbana de esta región 
implica una redistribución de la fuei'za de trabajo, incrementándose la 
población en el área urbana, lo que a su vez iricide en las políticas de 
empleo.
La disponibilidad de nueva información a través del próximo Censo Nació 
nal de Población del afio 1980, permitirá estimar nuevos indicadores demográ­
ficos y comparar con los aquí estudiados. De esta comparación se podría de­
rivar los efectos que baya representado en la estructura y composición de la 
población de Piwa, las nuevas políticas de Desarrollo Regional llevados a 
cabo en los últimos afios.
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Cxiadro 14
PIÜRA: INDICADORES DEMOGRAFICOS PARA LA POBLACION TOTAL, URBANA
. Y RURAL. CENSO 1972
Población Departamento de Piura
Indicador demográfico Total Urbana Rural
FECUNDIDAD
- TGF 7.1 6.3 8.1
- RNM (.0-4 años) 780.6 701.1 885.8
MORTALIDAD
- Mortalidad antes del 2®afios 
arabos sexos (por mil) 185.1 168.9 211.1
- Esperanza de vida al nacer 
(años) Población femenina 54.9 57.0 51.9
MIGRACIONES
- Tasa anual de inmigración 4.60
- Tasa anual de emigración 13.84
- Tasa anual de migración neta - 9.24
- Indice de eficacia - 0.50
POBLACION CENSADA
Ambos sexos 854,972 462,865 392,107
CRECIMIENTO NATURAL
Tasa de crecimiento intercensal
Período 1940-1961 2.38
Período 1961-1972 2.26
ESTRUCTURA DE LA POBLACION
Total 100.0 100.0 100,0
Menos de 15 años 47-. 1 45.7 '48.8
15 a 64 años 93.3 50.5 47.7
65 y más años 3.6 3.8 '3.5
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20 ~  24 z O. ii 5 r VÍ44. 5 . 8̂ Á
25 -  29 5 0. í<?4'̂ / 3 x . iz. q. 2.5* e9. -z.
30 - 34 H q.2£MX / 3 / .  qe /9 6 i£ . o
35 - 39 s o. Zhí-Z. ' 9.0Z
40 ~  44 o. /z-OH- 1‘̂hCt. ̂
45 - 49 "4 o, •2,‘ ÍO S ' / q9. io /S '.
Fuente: Cen̂ o de Poblabaón y Vî ĵ enda 1972Í , .
bg\?ciflameriVo Tiurdi ; Potjlacion Tola L . Estiir^ción de l|a mortaliĉ ad
Infantil q(l) para diferentes momantos antes del Censjo de 1972
GRUPOS DE ""i qU) AÑOS ANT AÑO
EDAD DEL CENSO
20 - 24 2. Q, i88̂ /59.q6 2 .2 S*
25 - 29 5 O-ZCXr'? CA //
3© - 34 M 0-ZẐ f 6. ¿Z}
35 - 39 S 0. )sk9<=( 8MJ
40 - 44 ío 0. 2 2̂ 9- 30 <̂9í:>0.-9-
45 - 49 4 0. ~b£>-ZẐ /ST̂.OiS.
.............
/S. <'0
Edad Media : 29̂30
Fuente: Cens|D de Pobl  ̂ .19,7b..
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20 - 24 2. 0. r?>8/. /y/.'-2̂ 2-sy 1910
25 -  29 3 ]oo.±P¡ .. 190- /30 - 34 H D, ISSQ> ico. /96r. 9
■ 35 -  39 S' o.iŝ .̂2¿0 ,/%3 . 3
40 ~ 44 0.21̂1
..
3
45 - 4 9 0.2SoQ>
.............
Í9. J95J.O
Edad Medí a í -yí?. 'To
Puente: Cendo de Poblafción y Vivienda Í972i
?i05A: . Poí¿acion Estimación de lia raortalic|acl
Infantil q(l) para diferentes momantos antes del Cens0  de 1972
GRUPOS DE ....i ""i q(i) AÑOS ANT AÑO
EDAD DEL CENSO
20 ,T 24 2/ O.lh0>'2 2 / 2 , 3 4
25 - 29 3 0 . /§// /p9.ms'
.............
3® - 34 .... ±....... 0. yĉ fs /2̂ ,-2'i . ..L- . . f9b<oJ35 - 39 S O, 2.i.S'2- / ¡ *-h ñas
40 - 44 L fj- 9̂ .... / 9a>- <
45 - 49 % 0-29->-ííi Á ̂ S. 3/
Edad Medi-a í--- - --- 0̂* /
............................................ 1.9 .7k .
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20 - 24 Z, 0-̂ :2g¿'
25-29 ...„..J.... . ..Q:..̂ K1.. . .....̂ .0.!̂.... . .. í.%1̂ :..
30 -  '34 * 4 0. //G 8. *4̂0 É>. 3o
35 -  39 5 0. 2.8 f •̂963. 7“
40 -  44 (0 0. 30Ŝ Rh.'̂ 4 y/, rf ñí̂ o- 7
45 ~ 49 i 0. >f 7̂2, 8 (a /s. /y
Edad Medik : 3 5^
Fuente: Cen^o de Poblahí^n y Vivienda 19721
gib:?AfĉTAn50TO riO£A : Pol^acion "Rcizal ; Estimación de l]a mortaliĉ ad
Infantil q(l) para diferentes momentos anteis del Censb de 1972_________Ji_________
GRUPOS DE q(i) ANOS ANT AÑO
EDAD DEL CENSO
20 - 24 X Í2./3 ■ Z®y>7
2 5  _ 29 “ Ò 0 . 2-̂-7 ^ 3.
3® -  34 4 0-2Sî / ¿./íT y 8(oG.̂
35 - 39 S" 0- 2 7 0  7 ;6á’.4V /̂ é3.7
40 - 44 o. 4̂ S■.>' /9Ga,7
45 -49 O- 2>3/0. /é-7 ,4̂* /4-9a /9s7^
Edad Media : 3-9-̂ £•
Puente: Cens0 de Poblaai6n Y Vivienda.t._l972......... ...., ............................

CUADRO N°1
República del Perá;Poblaci6n Rural.Censo de 1972.Método Hill-Trussel
Tabla de vida Femenina según Orfandad. Modelo Coale - Demeny
Familia Oeste-Sur Familia Sur-Sur
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CUADRO N°2
República del PerúiPoblación Urbana.Censo de 1972. Método Hill-Trussel
Tabla de vida Femenina según Orfandad. Modelo Coale-Demeny
Familia Oeste-Sur Familia Sur-Sur
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CUADRO N° 3
República del Perú; Población Total. Censo de 1972. Método Hill— Trussel
Tabla de vida Femenina según Orfandad. Modelo Coale -Deraeny
Familia Oeste-Sur
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CUADRO N° 4
Departamento de Piura; Población Total. Censo de 1972.Método Hill-trussel
Tabla de Vida Femenina según Orfandad, Modelo Coale - Demeny
Familia Oeste-Sur Familia Sur-Sur
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CUADRO N° 5
Departamento de Piura; Pobación Urbana. Censo de 1972. Método Hill-Trussel
Vida Femenina según Orfandad. Modelo Coale-Deraeny
Familia Oeste-Sur Familia Sur-Sur
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Familia Oeste-Sur - Familia Sur-Sur
CUADRO N° 6
Departamento de Piura; Población Rural . Censo de 1972. Método Hill-Trussel
Tabla de vida Femenina segón Orfandad. Modelo Coale-Demeny.
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